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Agradezco los comentarios que realiza de mi artículo1, que
en definitiva enriquecen el debate sobre el modelo sanitario
que estamos desarrollando en Cataluña. También comparto
la opinión de que el estudio de Martí LL et al tiene las limi-
taciones metodológicas que los mismos autores reconocen.
Pero lo he citado, dado que desconozco que exista alguna
otra evaluación cuantitativa de los modelos sanitarios cata-
lanes. Además, me ha complacido el trabajo, porque sus re-
sultados, en contra de la tendencia oficial de apoyo a los oli-
gopolios sanitarios, van a favor de los que pensamos que este
modelo sanitario no es eficiente en un sistema de pacientes
cautivos3,4,5. La integración vertical tiene sentido en las HMO
(Health Maintenance Organisations) norteamericanas que com-
piten por ofrecer el mejor paquete de servicios a sus clien-
tes. Para conseguir pacientes en un mercado real de servi-
cios sanitarios deben dar la máxima atención al mínimo coste.
Por este motivo, se ven forzadas a atender cada problema de
salud en el ámbito sanitario que resulte más eficiente. Esta
situación no se reproduce en Cataluña, donde la atención pri-
maria se paga de forma capitativa. En nuestro medio, por el
contrario existe el riesgo de que la perspectiva maximalista,
propia de los entornos de alta prevalencia de enfermedad como
los hospitales, se transmita a la atención primaria de salud,
donde la menor prevalencia de enfermedad permite adoptar
actitudes más racionalizadoras. Este temor es lógico, dada
la importancia presupuestaria del ámbito hospitalario y la tra-
dicional influencia profesional que los especialistas han ejer-
cido sobre los generalistas en el ámbito científico y acadé-
mico. Por este motivo, tanto el partido conservador como el
laborista británicos, que han de gobernar un sistema más cer-
cano al nuestro, han conservado la división entre atención pri-
maria y hospitalaria. Más aún, el gobierno de Blair, partida-
rio de las alianzas estratégicas, sigue otorgando el presupuesto
de los ingresos hospitalarios a los servicios de atención pri-
maria. Finalmente, sólo me queda animar a aquellos que dis-
pongan de datos válidos sobre los resultados económicos y
asistenciales a que los publiquen. Así podremos pasar de un
debate ideológico a una valoración técnica que permita orien-
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